













































































































	 	 	 4.3.1.1.	Elección	de	la	técnica	y	el	material.	
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8. ANEXO.	
OBRA	HUMBERTO	VELEZ.	The	Last	Builder	música	de	Nikola	Kodjabashia,	2008.	
[en	línea]	21/04/2010.	Disponible	en:	
<https://www.youtube.com/watch?v=4aSbgcG5MPI>	
VIDEO	ENTRENAMIENTO.	Remo	Gironda.	(Ilustración	35)	[en	línea]	
27/06/2017.	Disponible	en:	
<https://www.youtube.com/watch?v=3fImw5qcyWM>	
VIDEO	ENTRENAMIENTO.	Jalón	al	pecho.	(Ilustración	36)[en	línea]	27/06/2017.	
Disponible	en:	<https://www.youtube.com/watch?v=DD2r63L8yGc>	
VIDEO	ENTRENAMIENTO.	Peso	muerto.	(Ilustración	37)	[en	línea]	27/06/2017.	
Disponible	en:	<https://www.youtube.com/watch?v=SwhHSfqBL18>	
VIDEO	ENTRENAMIENTO.	Hombro.	(Ilustración	38)	[en	línea]	27/06/2017.	
Disponible	en:	<https://www.youtube.com/watch?v=LtzaKvsdw64>	
VIDEO	RUTINA	POSES.	Gimnasio.	(Ilustración	47)	[en	línea]	27/06/2017.	
Disponible	en:	<https://www.youtube.com/watch?v=VcrCvc3-n_o>	
VIDEO	RUTINA	POSES.	Con	biquini.	(Ilustración	48)	[en	línea]	27/06/2017.	
Disponible	en:	<https://www.youtube.com/watch?v=Up1EsMyaggM>	
VIDEO	RUTINA	POSES.	Pre	competición.	(Ilustración	49)	[en	línea]	27/06/2017.	
Disponible	en:	<https://www.youtube.com/watch?v=ldXVnzEYAJ0>	
VIDEO	PRIMERA	CAPA	TINTE.	(Ilustración	50)	[en	línea]	28/06/2017.	Disponible	
en:<	https://www.youtube.com/watch?v=SI3Vfj4rBRk	
VIDEO	COMPETICIÓN.	(Ilustración	55)	[en	línea]	27/06/2017.	Disponible	en:	
<https://www.youtube.com/watch?v=d4WBspSBVpc>	
EXHIBICIÓN	COMPLETA.	Copa	Noray.	Santa	Pola.	[en	línea]	17/05/2017.	
Disponible	en:	<https://www.youtube.com/watch?v=s3wmnQw4yuU>	
VIDEO	COREOGRAFÍA.	(Ilustraciones	59-67)	[en	línea]	27/06/2017.	Disponible	
en:	<https://www.youtube.com/watch?v=R6GQ92VlbmU&t=6s>	
	
	
